
















a  la  Responsabilitat  Social  Corporativa,  un model  integral  de  gestió  empresarial  que  inclou 






de  sistemes  de  gestió  de  la  RSC.  Tal  i  com  apunta  Araya  (2003)  aquestes  iniciatives 






el  llibre  Verd  de  la  Unió  Europea  estableix  com  a  part  de  la  responsabilitat  social  de  les 
empreses  la  instauració  de  relacions  a  llarg  termini  amb  els  seus  clients,  centrades  en  la 




un  dels  pilars  fonamentals  de  la  RSC  (European  Comission,  2001).  D’aquesta  manera,  la 
disminució del consum de recursos i la reducció de residus i emissions contaminants, junt amb 
els  plans  de  recuperació  de  l’entorn  afectat  per  les  activitats,  redueixen  el  impacte  de  les 







RSC  i  gestió  de  la  seguretat  i  salut  laboral:  la  seguretat  i  salut  en  el  treball  és  un  requisit 
indispensable  de  tota  organització  i  és,  al mateix  temps,  un  dels  aspectes  bàsics  de  la RSC 
(European Comission, 2001). L’Agència Europea per  la Seguretat  i Salut en el Treball  (OSHA, 
2004)  considera a  la RSC  com una prioritat estratègica per  la  reducció de  sinistres  laborals. 
Diferents organismes  internacionals han publicat guies  i pautes  relatives a  la RSC,  i entre els 
principis  que  estableixen  fan  referència  a  la  seguretat  i  salut  laboral.  Alguns  d’aquests 






S’ha  realitzat un  estudi de  la mineria d’àrids  i de pedra natural de Catalunya  a  través d’un 
qüestionari  de  4  pàgines  que  recollia  preguntes  referents  a  les  activitats  de  gestió  de  la 
qualitat, del medi ambient, de  la seguretat  laboral,  i de  la RSC a  les empreses. Les empreses 
s’han  identificat en el Registre d’explotacions mineres de Catalunya  (Directori de  l’any 2008) 
de  la  Subdirecció  General  de  Mines  del  Govern.  En  total  s’han  recollit  respostes  de  60 







en  l’estudi  té  implantat  un  sistema  de  gestió  de  la  qualitat  ISO  9001,  el  22%  disposa  d’un 
sistema medi ambiental  ISO 14001,  i el 3% té  implantat un sistema de gestió de  la seguretat 
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